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ABSTRACT
Travelling  Salesman  Problem (TSP) banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam menentukan  keputusan
terbaik maupun dalam mendapatkan solusi yang optimum. Tetapi dalam permasalahan TSP bukan hanya output terakhir yang akan
didapatkan. Proses dalam pencapaian solusi ini juga harus diperhatikan. Seperti halnya pada penelitian ini, dalam menganalisa dan
mengetahui bagaimana pengaruh komponen Algoritma Berevolusi seperti metode Restricted Mating dan Fitness Sharing ke dalam
pencarian rute terpendek. Kedua metode tersebut akan mempengaruhi tingkat diversity dari populasi. Pengujian pada algoritma
yang diusulkan menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam mencapai nilai optimum, sehingga dapat dikatakan Restricted
Mating dapat meningkatkan nilai fitness dengan nilai yang lebih optimum dibandingkan dengan Fitness Sharing  sedangkan dalam
meminimalkan kesamaan individu dalam populasi pada setiap generasi  Restricted Mating dan Fitness Sharing memiliki
kemampuan yang sama. 
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